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服 飾 文 化
1．東京ガールズコレクションにおける「リアル」
の追求 石田 和香
2．京房撚紐の歴史と伝承 松村 美和
3．ウェディングドレスにおける近年のデザイン傾
向 西山 華央
4．グレース・ケリーのロイヤルファッションの魅
力──ジャクリーン・ケネディと比較して──
兎洞 鼓美
5．学校制服の新しい流れ──「着せられる」から
「着たくなる」ヘ── 金田 佳純
6．新たな選択肢としてのフェアトレード──ファ
ストファッション問題の解消に向けて──
本岡 祐美
7．コムデギャルソンにおける「服ではないもの」
への挑戦 山田 晴子
8．ディズニープリンセスからみる女性の「内面的
魅力」と「外見的魅力」──「女性像」と「顔
の黄金比率」より── 市原 佳代
9．豊かな暮らしと「モノ」の価値──「ミニマリ
スト」を中心に── 岡本 彩葉
10．下着のファッション化──“見せる”と“見え
る”の視点から── 米川 鈴花
11．デジタル・メディアの発達に伴うファッション
ビジネスの変化──SNS が担う役割──
野井 瑞生
12．寛文期の文字模様小袖の造形的特徴──雁金
屋「衣装図案帳」を中心に── 宮永 笑子
13．日本とイギリスにおける紳士靴に対する認識の
違い 安田真理子
14．デニムにおけるファッションアイテムとしての
可能性 岩村 沙樹
住 生 活 学
1．キュビズム建築の特徴とその魅力 渡邊 紅実
2．茶器の色と茶飲料の色が予想されるおいしさに
与える影響  村 沙絵
3．LED 照明の光色が調理品の色の見えやおいし
さに与える影響 多田 明世
4．壁面の模様が室内空間に与える印象に関する研
究 松岡 亜伊
5．北欧デザインの魅力──自然と人々の暮らしか
ら考える── 入江悠佳子
6．ペットボトルのパッケージ色と紅茶飲料の色が
おいしさや印象に与える影響 宮本 純奈
7．京都にふさわしい町家のファサードデザインに
関する研究──姉小路界隈の街並み景観に着目
して── 太田 志保
8．色彩と香りの心理的複合効果に関する研究
生田 早紀
9．下鴨神社における新旧文化の融合──糺の森の
光の祭に着目して── 藤原 結希
10．子どもの成長過程における住宅での過ごし方の
変化 湯川 蓉子
11．照明光色が内装材の見えや室空間の印象に与え
る影響 前田 聖美
12．LED 照明と食肉の焼き加減の程度に関する研
究 児玉 悠
13．光色変化時における色恒常性に関する研究
西本 真奈
家 族 福 祉 学
1．在宅高齢者の食の多様性と幸福感の関係──ア
ンケート調査にみる高齢者の心理──中島 瑠菜
2．愛着障害とはなにか──母親から及ぼされる子
どもへの影響とその連鎖の克服── 服部 真依
3．待機児童問題解決に向けて認定こども園が果た
す役割──保育所，幼稚園との比較から──
雲晴 京子
4．自閉症児への対応──理想と現実──衣笠 淑恵
5．発達障害の特性のある子どもがよりよく成長す
るために──児童館で出会った子どもたちとの
かかわりから考える── 西尾知衣允
6．高齢者が食事を楽しむために──ICF（国際生
活機能分類）の考え方に基づいた「美味しい」
を感じる大切さ── 岡本 華佳
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7．発達障害者をめぐる就労支援のあるべき姿とは
──問題点とその解決のためにできること──
原田 泉
8．家族介護者からみた高齢者の最期の迎え方──
理想と現実の狭間で── 硲 多永
9．平均寿命の上昇──食事から読み解く日本の変
化── 三柳 颯希
流 通 経 済 学
1．ミュージカルの歴史および現状と日本の当業界
の今後の課題と対策──日本とアメリカの興行
形態の違い── 小澤 菜帆
2．セレクトショップにおける販売戦略の実態と今
後の課題 佐藤 礼子
3．アパレル業界におけるブランディング戦略の実
態と今後の展望 和家 穂波
児 童 文 化
1．梨木香歩『りかさん』『からくりからくさ』の
世界観──人と人形と植物の「結び」と「解
き」── 足立 育代
2．つながる図書館──石井桃子の礎の再考から
── 今来 真子
3．ムーミン谷の「幸せ」とは何か──「幸せ」に
なるための「孤独」と「自由」がある──
加納 詩子
4．物語の終わらせ方──『はてしない物語』から
貰った生きる知恵── 春日 美緒
5．武士道から学ぶ「生き方」──強さと弱さは表
裏一体── 若松 直子
6．たんぽぽの「心」──科学と妖精の両方の目で
見つめた，たんぽぽの深い世界── 山崎 彩香
7．変身という生きる力──生物の変身から，物語
の変身までを貫くもの── 吉村 里奈
8．ミュージカル「エリザベート」にみる美と死の
誘惑──皇妃の宿命と苦しみのはざまで──
石原 花梨
9．アリエッティたちからの贈り物──「ちいさき
もの」を意識すること── 岸田 詩織
環 境 計 画 学
1．大阪市における観光まちづくりの現状と課題
──水と光のまちづくりを事例として──
冨田 紗世
2．人間と動物が共生できる社会づくり 大野 聖子
3．京都市の家庭ごみに対する市民の意識調査
高橋 奈央
4．御堂筋北地区に関する印象評価と分析
嶋 明日香
5．南丹市美山のエコツーリズムの現状と課題から
エコツーリズム推進の今後を考える 中井 悠加
6．千早赤阪村のさらなる活性化を目指して──ち
はや星と自然のミュージアムの活用──
瀧川 美希
7．国内におけるゲストハウスの現状と課題
南部万里江
8．大久野島における国立公園としての在り方の研
究──動物と人間の共生とは── 魚留 悠花
9．祭りの継承と変容──奈良のおん祭を事例に
── 喜多祐起子
10．学校跡地の利活用に向けた現状把握──京都市
の小学校を事例に── 小柳 美佳
11．鴨川沿いにみる景観問題について──室外機景
観対策補助事業── 山村 桃子
12．日本人の米離れと今後の課題について──米粉
の活用を中心に── 西野みどり
13．空き家を活用したサテライトオフィス──徳島
県神山町からみる新たなまちづくり──
竹中亜矢子
生 命 倫 理 学
1．新型出生前診断の功罪──選択的人工妊娠中絶
の視点から── 佐々木真奈
2．自己否定感の要因と自己からの解放──「自分
の壁」の打破を求めて── 空井 寿音
3．テレワークが生み出す新たな可能性──既存の
労働観からの解放を求めて── 久々津真由
4．インスタ映えにこだわる若者とその真意──イ
イネによって満たされる欲求── 小林 美緒
5．人と動物が共生する社会の魅力──軽視される
動物の命── 朝比 伽帆
6．性別二元論を前提としたジェンダー規範への問
題提起──「男／女らしさ」を取り払って見え
る「わたしらしさ」── 永野 伶奈
7．異空間との関わりの重要性──サードプレイス
によって取り戻す心のゆとり── 中村 早希
8．功利主義観点から考察する信頼の合理性につい
て 野沢 素良
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9．現代社会における知性の重要性──無関心化社
会の回避をめぐり── 片岡 千洸
10．いのちの選択における自己決定権──死を選ぶ
ことは悪いことなのか── 木下 萌
11．現代における真のつながり──SNS の依存性
に向き合って── 松永 栞里
12．キャラクター社会を生きる子どもたち──公共
性の観点から教室空間の意義を問い直す──
秦 依里
13．現代のくらしから見る食のかたち──「孤食」
にフォーカスをあてて── 新實 佑菜
被 服 学
1．社会現象「アムラー」における「安室奈美恵」
の影響 石川 千晴
2．自己表現のツールとしてのウェディングドレス
江本 美鈴
3．ウール刺繍の魅力──四季を表現したワンピー
スドレスの提案── 廣部 沙紀
4．スポーツ文化構築のための体操服の提案
廣田 美香
5．伝統工芸品の可能性を探る──引箔のデザイン
と技術を利用した製品企画── 水口 紗良
6．ワンウェイプリーツの表現効果──ワンピース
ドレスにみる印象の変化── 山浦 渚
7．伝統文化「きもの」の魅力を伝える──きもの
レンタルの効果的な活用── 山元 菜摘
8．幸福・感謝をもたらすウェディングドレスの制
作──カスミソウをイメージソースとして──
天野 莉沙
9．宝塚歌劇団の舞台衣装におけるジェンダー表現
田中菜々子
10．ダンスによる人的効果に及ぼす衣装の影響
上田 朋子
11．魅せるコルセット──見せて／魅せるファッシ
ョンアイテムとしての提案── 小原 遥
12．和洋の魅力を融合したブライダル衣裳の提案
西川 結菜
社 会 心 理 学
1．親子間における呼称と過去の接触経験
芳賀美乃里
2．自己観と家族機能認知との関係 中山 莉賀
3．友だちとのつきあい方におよぼすきょうだい構
成の影響 田中 佐季
4．大学生の就労志向と結婚観 若林 葉月
5．同性の友だちとのつきあい方が SNS における
社会的承認欲求におよぼす効果 中間美智子
6．日常的な過剰適応傾向が SNS における居場所
感覚の形成におよぼす影響 永野 遥果
7．過去の親子間の接触経験が恋人に対する排他性
におよぼす影響 大北あやめ
8．日常的な自己隠蔽傾向が化粧リスク懸念の形成
におよぼす影響 木村ちひろ
9．日常的な自己呈示傾向が SNS 中毒におよぼす
影響 高橋 明子
10．L’Arc-en-Ciel が表出する歌詞に関する社会心
理学的分析 山本麻衣子
11．交際期間の長さが友だちの性格認知におよぼす
影響 川瀬 加奈
12．日常的な自己呈示傾向が職業未決定傾向におよ
ぼす影響 西口 怜奈
13．RADWIMPS が表出する歌詞に関する社会心理
学的分析 大東 彌
調 理 科 学
1．チキン・ブイヨンの材料が減塩効果に与える影響
小川 有紀・高山 悠・竹内 実子
2．生醤油のにおいが塩味に及ぼす影響
古川明香里・大村 彩実
3．食酢の風味が塩味強度に及ぼす影響
松岡優佳里・鈴木 晶子
4．嚥下調整食のにおい分析──展開方法による変
化── 池田 涼子・澤田 春花
食 品 加 工 学
1．複合菓子中のビスケットの油脂組成とチョコレ
ートの結晶状態がビスケットの品質低下に与え
る影響 坂本 有紀・井口 莉沙・山下 なつ
2．調理牛肉及びサラダの同時摂取が米飯食後血糖
へ与える影響 神戸 里歩・明星 知里
3．最大抗酸化能を発揮するグルコース修飾鶏筋原
線維タンパク質のランダムセントロイド最適化
法を用いた調製条件の検索
松本 幸佳・室山明日香
4．最大抗酸化能を発揮するグルコース修飾鶏筋原
線維タンパク質の性状 川本 彩加・西山 美優
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公 衆 栄 養 学
1．iPhone 用健康管理アプリの改良，利用状況の
把握及びその有用性の検討
川島 夢見・金 毬菜
2．食育かるたやお便り等による園児及び保護者の
食意識の変化について 畑 知佳・黒川 眞衣
3．大学生がサポートする小学校での食育活動の有
効性 北川めぐみ・武永紗代子
4．高齢者サークルに対する健康づくり支援とその
効果の検討
森 まどか・峠田 詩乃・植村 仁美
公 衆 衛 生 学
1．美容・健康目的とした天然サプリメント摂取に
おける微量元素の過剰摂取の可能性について
倉橋 舞・牧野 莉奈
2．無機元素分析による産地判別への応用──しょ
うが，冷凍ブルーべリーについて──
青木 京和・藤原 亜希・神田 莉那
3．食品に含まれる吸収促進・阻害因子がミネラル
の 1日尿中排泄率に及ぼす影響──ミネラル摂
取量のモニタリング指標としての 1日尿中排泄
率の有効性── 井上はるか・石橋 怜奈
美延賀永子・宮下 葵
実 践 栄 養 学
1．調理行動を促す食育介入プログラムが児童に与
える影響 川合 菜月・稲森 朝美・森島あゆみ
2．亜鉛摂取状況に関連する食品摂取パターンの検討
麦屋侑実子・高田 有沙
3．高齢者の摂食機能に適した食事提供を目的とし
た実態調査
辻 麻奈未・若林 悠・柚山 直子
食 品 分 析 学
1．紅イモ「ちゅら恋紅」（Ipomoea batatas cv.
churakoibeni）の焼酎製造時における発酵残留
物の分析 嶋澤 悠希・若林 明子
2．テンペ菌（R. oligosporus）の菌体抽出物がイソ
フラボンの DPPH ラジカル消去活性に与える
影響 前川 夏穂・村上 夢果
3．Citral を添加したアガロースゲルからのフレー
バーリリース 石村 彩芽・仲林 萌絵
食品微生物学
1．Bifidobacterium bifidum の増殖に及ぼす緑茶
熱湯抽出液成分の in vitro での影響
堀口 彩花・金森 菜月・松本 愛莉
2．バナナによる自家培養発酵種のミクロフローラ
解析 東根 里恵・飯田 桃子
今関 宥子・瀬良 文菜
3．β-グルカン生産のための黒酵母の最適培養条件
の検討 茨本友里子・塚田 華奈
生 化 学
1．一本鎖 Fab 抗体の大量精製に向けた条件の検
討 橋井 彩貴
臨床栄養管理学
1．血液透析（HD）患者の食生活と血液データか
らみた課題について 中元あゆみ・武智 有希
2．亜全胃温存膵頭十二指腸切除術を受けた膵臓癌
患者の術前・術後の症例検討 水島 麻里
3．肥満を伴う重症急性膵炎患者における栄養管理
の経験 小幡 綾音
4．かつお・昆布だしの摂取が食事誘発性体熱産生
（DIT）に与える影響 堀口 琴加・丸山 佳奈
5．高度肥満妊娠糖尿病（GDM）妊婦における症
例報告 藤原 愛
6．手術前後で臨床経過の異なる胃がん患者に対す
る栄養管理の経験 楠井 琳莉
7．慢性うっ血性心不全において大幅な体重減少が
見られた患者の症例検討 岡田 真喜
食 品 物 性 学
1．等温熱水糊化された米澱粉における動的粘弾性
の時間変化とゾル化・ゲル化における協同性
安達 春香・勝矢 真由・田中由里子
2．NaOH 糊化米澱粉分散液の動的粘弾性増大過程
（2005年度取得）の速度解析
田中 真結・辻本はるか・魚住 紫野
3．米澱粉の NaOH 糊化における Na＋吸着と吸収
池田 梨保・佐藤 花衣・下坂 愛美
調 理 学
1．微量ミネラル成分がスパゲティの食感に及ぼす
影響 堀部 朱音・幸山 美優・栗本 恵里
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臨 床 栄 養 学
1．米粉を用いた小麦アレルギー児のためのレシピ
遠藤 奈々・西川 夢衣・渋谷有佳里
2．米粉のお菓子のレシピの考案
濱田 佳乃・森田あかり・長野 侑衣
3．鶏卵・牛乳・小麦アレルギー児対応の献立作成
平石菜々子・梅田 歩見・瓜ヶ平早稀
栄 養 化 学
1．コレステロール添加高脂肪食投与ラットの脂質
代謝に及ぼす乾燥納豆の影響
金谷 莉穂・野内真悠子・辻井 陽
2．コレステロール添加食投与ラットの脂質代謝に
及ぼす中鎖脂肪酸トリグリセリド（MCT）摂
取レベルの影響
川端 康代・荻田 萌・佐野里花子
3．コレステロール添加高脂肪食投与ラットの脂質
代謝に及ぼすアカモクおよびメカブの影響
西垣美沙世・小畑摩由子・坂口 真穂
運 動 生 理 学
1．ヨガが一般女子学生の身体的および精神的健康
に及ぼす影響
官能 比呂・奥田 萌香・清水三由季
山上 安紀・図師 早紀
2．和装，洋装のウォーキングとスポーツウェアで
のジョギングおよび和菓子の提案
油田 花奈・長谷川江津
宮﨑 華那・西田 菜帆
栄 養 生 理 学
1．拘束ストレスを与えた動物における海藻成分が
腸内環境と免疫に与える影響 田中 亜依
2．大学生アスリートにおける食生活セルフエフィ
カシーと栄養素摂取状況との関連
竹安加南子・山本 尚代
3．米作り体験を取り入れた食育が小学 5年生の食
意識・食態度の変容に及ぼす影響
中村 彩音・武居 美紘・田中 瑞希
給食経営管理学
1．大量調理実習における学生の自己評価に関連す
る要因の検討──2回の試作調理時と 100食調
理時について── 棟久あゆみ・棚橋 美公
2．小学生がうま味の相乗効果を学ぶための味覚授
業の実施 飯田 珠美・宮川 和美
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